







　2019 年 7 月の参議院議員通常選挙は、各党の憲法改正に対するスタンス
が明確に示されたうえでおこなわれた。結党以来、憲法改正を党是としてき










　（2）1950 年代半ばから 1980 年代にかけて


































































































































































































































　1946 年 10 月 17 日、極東委員会は憲法再検討に関する政策を決定し、翌



























挙・1956 年参議院通常選挙）では、社会党が両院議席の 3分の 1を占めた
ことによって、鳩山一郎政権下での憲法改正論議は一旦は停頓することにな
った48）。


























つ時代に即した変化を目指すもので、50 年代や 90 年代の改憲論に比べると
発表された改憲案の数も少なく、大きな盛り上がりを見せる前に終息し
た54）。

































































































第 2回衆議院解散（1952）を 7条 3号にもとづいておこない（抜き打ち解




























を解散することができる（フランス第五共和国憲法 12 条 1 項）が、①解散







選挙期日の 25 平日前の任期満了による自動解散（議会任期固定法 3条）、②
庶民院が定数の 3分の 2以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決した場合



























































































































定はないが、執行権が大統領に帰属すること（第 2条第 1節第 1項）や大統
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